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“Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi 
masa yang berbeda dari masamu.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia, maka pendidikan 
yang secara sadar harus membantu anak didik bisa merasakan, menghayati, dan 
menghargai jenjang makna hidup dari yang bersifat fisikal sampai yang moral, 
estetikal, dan spiritual. Pendidikan yang dapat mengantar generasi kita yang tak 
hanya meningkat pengetahuannya, terasah keterampilannya, tapi juga makin luhur 
kepribadiannya. Pintar, terampil, dan berkarakter baik sebagai kreator peradaban.” 
(Mohammad Nuh dalam buku karyanya "Menyemai Kreator Peradaban: 




















Teriring do’a setiap langkah penulis, dan dengan ridha Allah SWT serta dengan 
kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 
Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta dengan segala 
kerendahan hati karya tulis saya persembahkan kepada: 
 
Bapak Ahmatu dan Ibu Asrah tersayang, yang selalu memberikan inspirasi hebat dan 
doanya yang tidak terbanding dengan apapun 
 
Ibrahim, Ismail, dan Hajarul Zian yang aku cintai,teruslah belajar yang semangat, semoga 
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Muhammadiyah Surakarta, tempat dimana penulis menimba ilmu. 
Teman-teman Gema Al Maharits yang sejatinya menjadi saudara seperjuangan dan 
sepenanggungan menjalani hidup untuk menuntut ilmu, merasakan suka maupun duka 
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Persepsi Mahasantri terhadap Sistem Pendidikan Pondok Kader Muhammadiyah 
(Studi Kasus di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013) 
 
Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam 
merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi  mahasantri  atas  
sistem pendidikanpun  cenderung  dipengaruhi  oleh  faktor  pengalaman,  proses  belajar,  
cakrawala,  dan  pengetahuan  terhadap  sistem pendidikan  yang  digunakan  pendidik 
pondok dalam  kegiatan pembelajaran.   
Dalam kegiatan pembelajaran/pendidikan Pondok Shabran, persepsi mahasantri 
atas sistem pendidikannya seringkali dijadikan polemik  dan  bahan  pembicaraan negatif 
di  kalangan  mahasantri. Kondisi  ini  dapat menjadikan kegiatan  perkuliahan  dan 
peribadatan di Pondok kurang optimal.   
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 
mahasantri terhadap penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran UMS. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (field 
research). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah angket, wawancara, 
observasi, dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa persepsi mahasantri 
terhadap penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS 
berdasarkan pada dua hal pokok, yaitu persepsi mahasantri terhadap penerapan sistem 
pendidikan dan kompetensi pendidik yang ada di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS. 
Persepsi mahasantri terhadap penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran UMS yang positif adalah (1) Mendidik peserta didiknya untuk 
dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, mampu berdakwah, berideologi dan aktif 
dalam organisasi Muhammadiyah, membentuk pribadi yang peduli sosial, kritis, cerdas, 
humanis dan menguasai ipteks; (2) Pendidik yang mengajar mahasantri memiliki 
kompetensi dakwah, mempunyai kesadaran IMTAQ, ahli dalam mengajar, ilmunya luas, 
humanis dan berjiwa melayani terhadap peserta didik dan masyarakat, loyal dan aktif ber-
Muhammadiyah. 
Persepsi mahasantri terhadap penerapan sistem pendidikan yang ada di Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran UMS yang negatif adalah (3) Kurikulum yang digunakan dalam 
sistem pendidikan Pondok dirasa memberatkan, sistem pendidikan kurang mampu 
memotivasi mahasantri untuk menjadi manusia yang apresiatif budaya, dan mahasantri 
tidak mendapatkan pendidikan politik praktis;  
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Segala puji bagi Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala kenikmatan 
yang telah dicurahkan dan diberikan kepada kita semua. Terutama atas nikmat 
iman dan Islam, serta nikmat berdakwah di jalan Allah. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang selalu 
menggelorakan semangat berdakwah dan berjuang untuk tegaknya kalimatullah di 
muka bumi ini. Begitu pula kepada para sahabat dan para tabi’in, serta para 
penerus risalah dakwah di mana pun berada. Semoga Allah selalu melimpahkan 
taufik-Nya kepada mereka semua. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data 
maupun pembiayaan dan sebagainya. Dengan pertolongan Allah Swt. dan berkat 
disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan 
hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada: 
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